






AGE ND A 
Sept em ber 25 , 19 90 
1) CALL TO ORDER 
2) ROLL CAll 




OFF I CER R[ PQR 1 $ 
q 1 Pres id ent 
<1 2 Administrati~e V;ce-Prpsident 
<1] Public Rf'lalions Vi (e-P r esid{'llt 
1\ 11 St'c r elary 
II 5 I ,'f'Jsu , 'l:' r 
CO l-1M I 
5 1 
5 2 
r 1[[ REPQI/IS 
Academic Af f airs 
S tudent Affa i r s 
53 lpgi slative Rl?sea r ch 
5 <1 P ub! ie Rela tions 
5 5 Oth er 
ACA DEMI C COU NC IL 
6 1 Pottf'r 
6 2 Ogden 
6 3 Busine ss 
6 4 Ed u cat i o n 
6 5 Graduate 
6 6 Community 
7) ORGANIZA TI ONAL R EP OR IS 
71 Black Student fllli ,]rlC(' 
7 2 !ll lr r frJlp r n; ty Cou n ei 
] Panh('lle fll( Council 
711 Res i de n Ce Ha l l ASSO c Iat I o n 
7 5 UnIve r SIty Ce n te r Boa r d 
7 6 Inter-Orga n iZdtio na t Cou n ei 
7 7 United S tudent Activi s t s 
78 Sp it- i t 11 i1ste r s 
7 9 Other 
8) UNFINISHEO 8USI fl ESS 
9 ) N U J B US I NE SS 
9 I RcsolutiOJl 90-J-F 1 st Rpilding 
1 0) Afltl OUflCEMEfliS 
1 1) AOJ O U ll. lj ~lE ljl 
Tht SpiT;1 MllkN tilt Masl t r 
Uuwl"'j: Crrrn, KY ,nIDI 
~2_ 7.1 5_H50 
•• 
